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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»  
 
Исследователи отмечают, что понятие «информационное простран-
ство» объединяет в себе два термина: «пространство» и «информация». 
Пространство можно охарактеризовать такими свойствами, как струк-
турность, длина, сосуществование и взаимодействие элементов во всех 
материальных системах. По мнению М. Катковой, информационное 
пространство – это исторически сложившаяся, обеспеченная правовыми 
гарантиями и средствами связи, с наибольшей доступностью для потре-
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бителя, форма скоординированных и структурированных, территори-
ально близких и отдаленных информационных ресурсов, аккумули-
рующих результаты коммуникативной деятельности людей [4]. 
Информационное пространство, постоянно расширяясь и играя все 
более важную роль в жизни людей, формирует новое жизненное про-
странство в виде целостного поля, внутри которого индивиды взаимо-
действуют между собой. Его специфика заключается в разорванности 
двух уровней бытия: реального и виртуального, что приводит новые 
нормы и ситуации существования. Приобретая глобальный характер, 
информационные технологии способствуют расширению коммуника-
ций и формированию единого коммуникативного пространства, в рам-
ках которого формируются свои особые законы и нормы поведения и 
мировосприятия [6]. Действительно, коммуникация и информация при-
обретают фундаментальный характер, и, соответственно, нуждаются в 
обсуждении вариантов использования понятия «информационно-
коммуникативное пространство». 
Становление информационной цивилизации в конце ХХ – начале 
XXI вв. отразилось существенными изменениями во всех сферах жизне-
деятельности общества, в том числе – и в политической. Так, именно в 
последние десятилетия все более очевидным становится взаимосвязь 
культуры и политики и их зависимость от характера развития информа-
ционно-коммуникативного пространства, в котором происходит дис-
курс между властными институтами и обществом путем использования 
разнонаправленных информационных сообщений, вербальных и невер-
бальных средств, идей, ценностей и образов. 
Информационно-коммуникативный аспект функционирования по-
литики становится одним из важнейших, а борьба за право контролиро-
вать каналы политической коммуникации, их направления, объемы и 
содержание сегодня является одним из ведущих проявлений политиче-
ской конкуренции как на уровне осуществления внутренней политики, 
так и в рамках межгосударственных и общемировых политических от-
ношений [2, с. 208 ]. 
Информационно-коммуникативное пространство определяют как 
часть (подпространство) пространства социокультурного, то есть вклю-
чение в социальную реальность и действительность зон, в которых дей-
ствуют преимущественно информационно-коммуникативные факторы. 
В самом информационно-коммуникативном пространстве также могут 
быть выделены подпространства: научно-технической, экономической, 
политической, управленческой, культурной и других видов социальной 
информации, которые объединяются формами коммуникативной дея-
тельности и ее информационным характером [7]. 
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Информационно-коммуникативное пространство рассматривается в 
современных условиях как уровень развития культуры определенного 
общества и мощный властный ресурс, с помощью которого государст-
венные и негосударственные институты конструируют, продвигают и 
легитимизируют политические ценности, идеалы, образы, а также их 
непосредственных носителей. Политические процессы в современном 
мире имеют много измерений. Одним из важнейших является культур-
но-политическое измерение [2, с. 256]. 
Информационно-коммуникативное пространство является децен-
трированным, не зависит от прежней определенности, идеологии, рели-
гии, культуры, национальности и поведения человека. Такая среда 
предстает как новая форма культуры, в которой информационно-
коммуникативные отношения становятся своеобразным способом суще-
ствования людей [3]. 
Глобальные тенденции социально-экономических трансформаций 
позволяют утверждать о формировании нового типа общества, основан-
ного на информации и знаниях. Последние можно рассматривать как 
комбинацию данных и информации, к которым добавляется точка зре-
ния, навыки и опыт эксперта, дает весомый результат, который может 
быть использован для принятия решения. 
Именно для качественной подготовки таких специалистов в 2006г. в 
Национальном университете «Львовская политехника» была создана 
кафедра международной информации. Опытные преподаватели – спе-
циалисты по информационным технологиям, международным отноше-
ниям и международному праву, которые стояли у истоков кафедры, с 
2003г. начали подготовку бакалавров направления «Международные 
отношения» и специальности «Международная информация» в одном 
из древнейших и крупнейших технических вузов Украины. 
В 2013г. направление 6.030204 «Международная информация («ба-
калавр»), специальности 7.03020401 «Международная информация 
(«специалист») и 8.03020401 «Международная информация» («ма-
гистр») Национального университета «Львовская политехника» были 
успешно аккредитированны по высшему IV уровню аккредитации [1, с. 
111]. Базовые знания по информационно-аналитической подготовке 
студенты-бакалавры «Международной информации» Львовской поли-
техники получают в курсах «Теория и практика коммуникации», «Базы 
данных», «Анализ внешней политики». 
Обобщающую роль в этой составляющей программы подготовки 
специалистов международной информации занимает овладение курсом 
«Информационно-аналитическая деятельность в международных отно-
шениях», где они проходят такие темы, как «Информационная продук-
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ция в системе национальных и международных информационных ре-
сурсов», «Понятие, разновидности и источники аналитической инфор-
мации», «Документ как объект анализа», «Понятие, структура и процесс 
подготовки аналитического документа», «Основные положения и со-
держание информационно-аналитической работы в области междуна-
родных отношений», «Информационно-аналитическое обеспечение 
внешнеполитической деятельности государства», «Классификация ин-
формационных центров и учреждений», «Ведущие неправительствен-
ные информационно-аналитические центры в области международных 
отношений и внешней политики». 
Реагируя на потребности рынка труда и запросы будущих специа-
листов в 2013г. в программу подготовки «бакалавра» направления 
«Международная информация» и «специалист» специальности «Меж-
дународная информация» Львовской политехники введены следующие 
курсы: «Информационный менеджмент», «Правовая аналитика в меж-
дународных информационных отношениях», «Информационно-
коммуникативный менеджмент», «Информационный консалтинг» соот-
ветственно. 
Программа подготовки магистров специальности «Международная 
информация» НУ «Львовская политехника» предусматривает такие 
циклы подготовки: гуманитарный, социально-экономический, естест-
веннонаучный, профессиональный (профессионально-
ориентированный) и практический. Особое внимание уделяется изуче-
нию и применению современных информационных систем и техноло-
гий, моделированию и прогнозированию в международных отношениях 
[5, с. 20-21]. Подготовка студентов-магистров специальности «Между-
народная информация» осуществляется по двум специализациям: «При-
кладной анализ информации и прогнозирования региональных процес-
сов» и «Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики 
европейских государств», включающие соответствующие циклы выбо-
рочных дисциплин. Выборочная часть включает дисциплины самостоя-
тельного выбора учебного заведения и группы профессионально-
ориентированных дисциплин по профессиональному направлению бу-
дущей деятельности и подготовки «магистра». 
Система обязательных содержательных модулей в условиях произ-
водственной деятельности должна обеспечивать овладение следующи-
ми умениями: проводить информационно-аналитическое исследование; 
составлять обзоры и рефераты по иностранным информационным мате-
риалам; проводить поиск документальной и фактографической инфор-
мации; систематизацию и обобщение данных, выявлять ключевые мо-
менты; проводить анализ международной информации социальных сис-
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тем; международных систем и глобального развития; проблем инфор-
мационного общества; осуществлять математическое моделирование 
ситуаций в международных отношениях; анализировать опыт использо-
вания информационных войн и психологических операций в междуна-
родных отношениях; проводить поисковое и нормативное прогнозиро-
вание; использовать современные программные средства для эксперт-
ных оценок и системного анализа в международных отношениях; ис-
пользовать в своей деятельности иностранные языки; проводить учеб-
ные занятия; создавать аналитические документы – и все это с актив-
ным использованием современных ИКТ. 
В условиях производственной или научно-исследовательской дея-
тельности подготовленные специалисты-магистры специальности «Ме-
ждународная информация» Национального университета «Львовская 
политехника» проявляют умение искать, собирать, систематизировать, 
обобщать информацию, формировать собственные взгляды на явления, 
события, процессы, а также по результатам анализа продуктов собст-
венной деятельности и самонаблюдений принимать решения, выбирать 
стратегию деятельности . 
Особое внимание при подготовке «информационных аналитиков-
международников, переводчиков» уделяется изучению и соблюдению в 
своей деятельности прав интеллектуальной собственности. В частности, 
студенты уровня «специалист» и «магистр» изучают курс «Интеллекту-
альная собственность» и выбирают соответствующие темы выпускных 
квалификационных работ, а магистранты специализации «Прикладной 
анализ информации и прогнозирования региональных процессов» до-
полнительно изучают дисциплину «Правовые основы рынка информа-
ционных продуктов и услуг». 
Отвечая на вызовы современности, в частности специфические по-
требности рынка труда, преподаватели кафедры международной ин-
формации Львовской политехники вносят соответствующие изменения 
в программы подготовки «бакалавра», «специалиста» и «магистра», 
обеспечивая подготовку «информационных аналитиков - международ-
ников, переводчиков», которые уже смогли занять достойное место в 
информационно-аналитических подразделениях органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, коммерческих и негосударст-
венных общественных организациях Украины и других стран; открыты 
к предложениям сотрудничества от коллег из Республики Беларусь. 
Тенденции трансформации информационно-коммуникативного 
пространства, опыт подготовки специалистов «Международной инфор-
мации» позволяют утверждать об укреплении позиций высококвалифи-
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цированных информационных аналитиков– международников, перспек-
тивах специальности «Международная информация». 
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